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Notice explicative do la carte d'utilisation
des solsdtAmbohimandroso (distrlce 4'
Ambalavao.
U~ili~atlon actuelle du sol.
l roture ldt cult11l'a sache
ft arbustivo ou truttlare
" d t tnondatlon ou, do d6cruo
•
rlz1àre
2f!-
3 Bois ou tortlt~.. .
2 p!turago
1(... jachl:re.
2 ~ pâturage naturol pour 61evago extonsif
" artiticiol.
"
,., V6g6tat1on naturelle ct totTe sans utU1sation.
xxpos do s01.
l - Alluvions non recouvortos a.ctuollc::aent lUr 10$ crues tor-
nant uno pro::llèro terrassa à onv1ron 5-6 m au dessus du fiOUV3
(XI 63.0 do la classification de U. Aubort).
Torro limoneuse, finement sableuso J 11\lca<:60, de couleur belge
grist1tl"O. l structuro part1cula1re t hooogOnG sans horizon p6dologl-
que.
2 - Alluvions jaunos 'trêa anciennos, tormant un/J deuxième n:l:veau
de terrasse à 15-20 m au dessus duf'louve (VIII 302 do ln clnsslf'1-
cation do l·i. Aubert).
Lo profU normal est le suivan't.
'.
'?
2.
c;.-
O - 20 Ibt1ère organique assez abondante. Bonne 8~ructure.
texture argllo-sablcuie Cou1our grisa l noiro lorsquo 10 sol ost
h\C11de.
'.
20 • 100 lforizon jaune ar.gilo sablol1Xj assozco..-npac; passant
graduol1e::lont- A l'horizon suivant:
100 à ;00 horizon rouge
)00 cm argile barlo160
Niveau dG galets roulée
Sol :oœge ou zone de d6part entame nats on placo our la roche
mèro. (IX 4.20 de la classification do l-.I. lubo~
.-- :
3 - Colluvion de bas do p0,nto-. Torre. brune l beige. à structu-
re grŒ101eusa, passant en profondour à un horizon jaune à tachos •
rouille a1 la nappo phr6at1quo. ost procho. «VIII )01 do la classl- ,4
..
flcatlon do Il. Aùbort).
4 - So 8 lat6rltlquos rougo Bo:lbro: sur m1saatlto avoc filons
de quanz. La surfaco est t;rbs peu humitàre et :a&1.G quolquC) fols
cotlplêtcocnt nUé et 4rod60. Le sous sol argl1o-sableux GS~ rouge
ronc~. Il passa gr.aduol1œ1Gnt on profondeur l uno lono 40 d5part
(II 63040 la. classification dos sols Aubert
• #1
, - Balbo 'est-à-dlro allu"lons r4contos renot1vol~es tous les
ans pour lea cruOG.
?axturo I1mono-œblcuse. atructuro lamollaire, cou1cur rose à
boigo. nœbreusos paUlo1#tos do mica.
6 - Sol gris su.r granl'to (VIII 302 de la classification do 1~.
Aubert) •
SurEace assoz hu.:11fèro, horizon 1nf6rleur' gris clair avec nom-
breux minôraux en voie d'aJ.t6ration, ~exture sableuse, rocho mêre
à falb10 profondeur.
...
7 • Solda bas fo:td pou ~pa18Jro:mtS ti pl.ac6sur roche abro.
(IX 420 dola class1tication de J.I. Aubon).
0.. 20 tla~lbro organlqu~ tourbeuse
20 - ~OO 801 jauno
100 - 15o argile bar1016è râposan~sur zono do départ ot rocho
,mare à faiblo prQtondour.
a .- 501 ~euno s.ur gr@l:te ou altpatlto (VIII 301 dG la classi-
fication de M. Allbor'tl. cottlpos4 de quartz et de mInéraux én vole
d'dt6ration. structure partlcl11alrc,coûlour gfn6rale rOSé, stade
d t 6volut1on vero le sol lat4r1tlque rouge plus profond. (VIII 302
do la class1f1cation4e 1-1. Aubort}.
9 - l·t&1e. alluvion ancionne que 2,cale l 'horizon jaune a dis-
paru. par 'rosian} ou est dovenu i"OU&& par suite d 'un bon drainage.
Le pro!il est. alors le suivant :
o - 10 Sol assez or~iquGotde bonne stnle turo
10 - 200 Horizon rQugo
en dessous do 200 argtlobar1014o et galots. roul6s. (VIII '02
de 18,. clneslficatlOn de H. Aullert).
10 - l'l&2a alluvion que 2 mall3 beaucoup plus' sableus3.
11. - Sabl.e g~1s presquo pur avec SUl"facehumlfêre ropoean't
sur une argl10 bar!olêo A f'a.ible profondeur. (IX 422 de 1a claas1-
tlcatlon de U. Aubert).
12 - Sablo hu1l1f'àro 8umontan~ un horizon à tachel rouIlle, 10
'tout reposant sur un sol la'têr1t1quo en·placo. (VIII )02 do la
classlf'1ea~londo !-f. Aubort).
1) • Sol la't!rit1qu& jaune in s1tu. Uor1$on gris supGrflclo1
sur horizon jaune compact comportan~ souvent des concritlons are
rondlosot três noiros dG manganêss. (IX 420 de la classification
Aubert).
•
•14. - ..Sol plus ou lflolns "ourbeux. Le sous sol ost constltu4 par
des minêraux. on volo d t alt6ration e~ mUleu. réducteur. appa.renco
degley e~ sous so].. Ctest un sol en place.
15 -. Colluvion jaune,à concr4t1ons nolreB..Is~paNeduGol GD. pla-
co par une;t "stono 11no1t• (VI1130) do 1.a classification Aubortl.
16 ... Sol lat~rl~iquo rouSG elal~ sur granita (VIII 301 de la
classification Aube~)..
11 - Sable. blanc quartzoux d4pos6 par 10 tleuvo, san&lnt6rl~
agricole. (.xl 630 do, la classlflea~10n.AUber~.
to signe Œ> marque l t coplace:l1cn~ du prêlêvG:latt cl ton 6~han­
'tl11.on de sol dont 10 nœ:t6ro correspond awc rêsultats d.'analysCl
(voir plus lcll).
Penta
A- G l 2%
B .... 2 à 5
"C
-
, à 10 ~
D -10 à 2' ~
B- 2S à '0 ~
F- > '0 ~
Erosion
o éSroslon nulle
1. 16gàre 4r.oslon en nappe: 0 .50 ~ cIe la surf'aco huoltl:ro on~ 4t4
6rod6s
2 4rosion en nappe :50 à 100% -"- _w_ .It.
) sovère 6ros1on en nappa 1 sous sol a18 A nu
4 très sévlln- .. : la zone do d6part du sol lat6rlt1que,
l.asono d'al't4ratlon de la roche. l'ar-
gile barlo14e atneuran~..
5 la rocboollo mf!mo ost 010$ à nu
6 4roalon en nappa + r1go1es6n rigolos occasionnelles"(plus dG 30 lU ontrachaqus
rigole)
6b ft friquentes (moins do 30 m).
76rosionen .nappe + rigoles + ravins à parois obliquéS
74 rav1nsoecl101onnels:
.ft"..._tf.8 1b " .b4qu.ent$+rav1ns à parois verticalos (lavaka)
Sa lavaka occasionnolles
ab " fr6quonto8
9 =oll.,emen~s dG: maaao~ sollfluxion, g11S8e:10nts de 1ierra1n
10 6rosion 401ienno.
S6$1ittentatton
l apport tluv1al de ;;t,.;~paran ta. sableux
Il. limoneux
II apport '·o11en.
D1SJ2os!!lon 4e .l§ fr!st1on
UtUlsa-tlon actuello du. sol . type de solpoh~o. - 6roslon ou
sédimenta't1on.
OX: 1. cl. 4-
-B.a
1 J.. culture $ôeho
B ponte 2 à S ~
·lt sols l.at6rltlquos sur mla:tatlto
:2 horizon ~ltèrc prcsqtt'ent1èrcaont
d4cap6.
On pcu't associer plusieurs lottres ou. plusieurs ehltt1"ea
ex: A C pent& de 0 1 10 ~
'+4 Colluvion ot Gal la1;6rit.lquGs en placo.
Y9nCW%f2~o.do 'ct' r4$19it.
1.°) 0501og1G.
ta r6gion 6tudléo ost tonto. en~1àra sltu.6e dans l.Ine zone l
tt1fi11at1to $chisteuso cà cordi6rltt. Cotto r'gion tome une enclava
au ml11ell dos granites do l'Andr1ngltra .. enclave qui correspond
d'ailleurs à la d6pression topographique d'Ambalavao.
,/ ..
Q
6.
cope"dan't, ,dans la partio eartographl~G,des dyko~ granitiques
percen~ les ml€JD!ltltes en quelquos endroits (Nord d t AnklzibGGt-
Es~ dtAmbanonavo).
Bntin des alluvions anciennes1nondat6es,so~t partleul1èrement
abondantes dans la partie Nord do la boucle tomêo par la r.tananan.
tanana.
2 0 ) 06georpholggle'.
L talt'ration beaucoup plus rapide: déS m.1&Ulat1tes schistouses
que de,s granites a formé une d6prosalon au miliou des granites". Lo
nouve a d'pos4 ses alluvions dans cetto dêprfilssionot S08 nombreu-
sos ~orrasses anciennes donnent j. 1~Gns~ble un aspec~ de p6n6plal-
. .
ne -vers 950 m d'altitude. La J.fananant.ana e'e8't onsuito onfottcêe
dans sos propres 811u'tlons,do aorte que les dép8ts actuels occu-
pent uneaurlace restninte.
3°) TOEogra:eh1o•
ScMmat1qucmont nous eonstatonsde très petites plaines allu-
..la1108 10 long du ftcuvo, au Hard un plateau plue ou coins d1886-
qu6 par l'4ros1on Gt- eonatltu6 dtalluvions anciennos, plus au SUd
une sul'te de coll1nest'd.gmat1t1ques.cu1mlnan~ a'Vec 106,...à Attbob1-
mandroso mbe, enfin dosso::tnets gran11;iquosdfl 1.400 !Il au SUd e~
peu en dohors de la ·zone eartograph16e.
4fJ ) !fxdrograe.hie.,
La r'fanannntana font&() une grand.obouclol l l t1nt6rlGur do la-
quel1e despotlts atnuonts, coulan't dtlns dos dépross1ons creus60s
~~~par l'érosion, p,n t ei&t en 'toile. Souvent 108 alluvions récentos
du fieuvo ont cou.p4 l'ecoulement de ceQ petits af'nuont~cr6ant dca
lacs o't dos 6tangs plus ou moins temporaires, qulsoront utU1sa-
blos pour la pisciculture avec quelques amênagemonts.
. .
sol Q1imat.
Noua n'avons que l.es donnéas climatiques d tAmbaiavao.
ta p'-uvlœétirle pour une p§rlode de 10 ans a 4té la suivanto :
Annuel Janv. F'V. Kara AYI". I.{a1 Juin Juil. Aod~ Sept. Oct. Hov. Déc.
1130 220 mnl. 194 142 3a 12 à 1.2 8 13 14 128 232:·
donc S mots pluneux et 1mo1s socs.
Nous n'avons pas trou,"4 108 tcmp6ratures moyonnes qui dolvan~
3tre relativemon~ 6levées.
La vê8~tatlon.
Los collines sont COUyertoB do gram1n'os. Selon l'état do dé-
grac1a1;lon des sols. on assls'te à la dominance do l'une ou l'autre
dos gramlnêoa suivantes.
Dans l 'ordre de fértl11t;6 d'croIssante dos Gols : Imperata
('l'on1na.). Uateropogon (dango), Hypparbenia (voro). Al'istlda (kttafo).
Imperata POUSScl sur les solo humltltres et; meubles. Arlstlda
sur los pautes 1;rôa d6grad&es presque sans humus et compactas.-
Des bois d'eucalyptus marquen.t un offort do rebolsc::lontt sur-
tout le long de la colline dtAabohtmandroso.
Des mangUiers subsistont sur les c::aplace:non:ts dos anciens .11-
lagas &1; en bas de pente.
Lus bas ronds sont occup~a par los Goyaviers) los PhrafJlJlto$
(Bararata) et de nom.breusos cypêrac6es.
tos cbampe abandonn6s et les jachàros troublent la répartition
do la vâg6tation naturelle. jls sont lfecouvort.s d tune vêg6tatlon
sp6clalo nonlndlcat;rlee du sol. Auss! nous les avons lndlqu6 co:n:ne
tols sur la carte.
La carte de. la vé~tatlon ost d'ailleurs donn40 à tl~ro lndl-
·eatlf mals peut pr6scnter quelques errours) n'ayant pa.s 6ttti dross6e
"0-
s.
par un spêcialistie.
Les Dols.
NOU2i avons analys4 une vingtalno de sols comportant plusl~rB
échantillons chacun. Volci 1.os caract6r1stiquos des principaux ty-
pos do sols.
Arg11eslat6rltigues ropges §Ur misma~it& {chiffre 4 de la 16-
gondai solS. HOsI, ? 9, 10. 11 ot 13 du tableau d'analYGG}.
Localisation.-
Cos sola occupent la ;;t~; partie des collines onf#rG Ambohl-
Qandl"oso ot. la forme du CRAM. Ce son~ de vieux sols la't6rltlquo8.
a voc le plus souvent: un horllZon hu'mifère peu4pa1s.
Caract6rlst1ques.
La co:;lposltion granulom6~riqueGst A peu; pr~a la suivanto :
Argile 15 à 20 _. L:1mon 1S à 20 tfl. Sab1.e tin 2S à )0 ~, S3ble groa-
.' ,
8101" 25 'à 3S ~donc terra argUo-sableuse d'assez bonn&toxturEJ. I·tal·
heureusement. la structure oat pou stable et oià-G a tendanCQ l dovc-
nl~co:npact;o GOUS 1 faction dos pluios.
Le pH eat. aux environs do S,S enourfaco et do 6.0 on profon-
deur donc 'G01s assoz acides. Ils rattiennent bion l'eau nais la
cèdent asses dittlcf.le:lent aux plantos, la pê:rlode sacho ca~ trop
longue pour leur capactt6.
Lorsquo l'horizon h'œ:&if'ê~ n'a pas 6té 4rod6 t la -teneur on :ma-
t.1êre organl:quo varia: de l A 3 ~. l'azote de :1 à l,S 0/00 cG qui
ost suffisant. Pour les sols 6rod6s (échantillon 9) 11 Y a manque
do matière organique o~ d'azoto.
to rapport Cltl oscille Elu~our de 10 e~ attalnt 1; pour les
sols três hu:n1tèros à mat1l:re organiquo peu d6cO::lpos6e.
La tonour on 616mcnts échangoablos est trbs faible : CaO 0,30
à 0,'0 0/00. JtgO 0.10 0/00 (0.25 0/00 PO\lP les sols t'ougos tonc6s
donc riches en m1n6raux ferX"Q.magnê~1en8) ~O 0,02 l 0,08 0/00.
Le phosphoro assim1lable est très faible.
Los él~ments totaux sont assez talble$ surtout la potasse.
Le de8~ de lae6rltisa't:lon ost moyondo 1,2 à 2.
ValG~r agricole: fertl11tê faible. Il fau1# apportor beaucoup.
If#. cA. •
de fu:tl&r ou .faire des engra.is VO%'1;8 (oeeeloans.. Antaquo) pour· ant~-
. . . ,
liorer 1~ structu.re e~ la teneur en matlêre organlquo surtout SUl"
les cols d6jà 'rod~8. Epandre des engrais phospho-ealciquos ot aus-
si potassiques.
Cultlyor en courbes de niveau, faire du str1p~ropplng ~ar
l'érosion est três active sur ces sols.
AJ.&v.y1ona jaune§ anc1onM§ (chiffro 2 de la légonde - sols n-a
4, 12. lS, 19 ot 20 du tableau. d'analyso).
Localisation.
nous les rencontrons surtout dans le Dord do la r6g1on 6t;udi60.
à 1 tint'rieur da la boucle de la :.Iananantana~ Elles recouvren~ les
pla~o:1ux ot sont 86par6es du sol cn place par un horizon do galeta
1"0\116s.
Caractêr1s~lque3.
La compositiQn granulo~~trlquo est assozvar1able. Ltargile va-
rie de 15 à 35, le limon de 10 à 20, le sable rin~e 15 à 20, 10
S9ble g:ross1erautour do 40 % (bien qu'il y a1tdcs teneurs de
15 ~). La stru~ture est bonne, sur JO Cill environ. grSeo à la matiè-
re organique. Ello a 1;ondaneo l devenir plus compaete on profondeur.
. . '
Le pH.vario do 5",S 1 6,5Jdonc type de sol un pau ooins acide
quo 10 pr6c6dent. C'est- encore la surface qui est. &al glu',al plus
acide que la prorondeur.
Cos sols ont une capac1t6 do retent10n pour l'eau plus faible
10.
on g~n6ralque les 0.010 rougo~ J213.18 finalement les plantas sout-
fJoon't moins de la soeb6ro$Sé dans t;OS 801s. Lorsquo l'argile ba.
, •• v
rlo16e est pxoocho de la surface 0110 joue le z-Slode coucha lmp6r-
\ .
t\~abl0 qui , ..l'te. 111nfl1tra1;!ondc l 'cau.
Leur cQul$urno1ro ost qUGlques fols assoa trO:1POuso, car la
ten.~tlr en matièro organiquo n'ost pas ~OUjO\lr~ très '61Gv6e{ ftJ1mlms
est très colorantj. Le c/N ost un peu bas et do~~ 8tro rolov6 par
des apports organiques. L'azote n'atteint pas 1 0/00 ~n g6n4ral.
Par contre c~s sols sont cn gén6ral plus plats, noins 6rodês. Ils
pr6sontent donc do vasto surface l10yennetlent ~1cho en mat1areorga-
niquo tandis quo los sols rouges pr~senten~ des suporficlos asses
riches mais d'autres très pauvres. Lo~ alluvions jaunos son1t donc
pr§f'tSrablé& pourf'a1re unacultuJ'o t:14eanls~&.
. \
.Les, teneurs on bas~ 6chang4;Sab1oa sont faibles 2:à .3 aeq/100 g
Gt tràs comparablos à ce11es des sols latârl-tiquas rougos. Lo phos-
phoro assiQ11ablc est toujours très faiblo.
Parmi les 614ments f#otaux ca ·sont surtouC l.es reservOB en po-
'tasse qui sont 1nsurr.1santes.
yalour agricole: fortl11t6 chimiq,ue faiblo/mals la structura
du sol. 6e~ pQs$lbU~t6senoau. son érosion molnn &wnc6e grflco
aux fpontoslfaible.!llG prodestlno· à J.a culture, do pr6r~rGnco aux au-
tiras sola de plateau ou dG collinas. LêS ~èdes les plus recom·
mandâs sont on premièro urgon~~;;l;r:;{ganique et. l'apport
phos~hocalcique. puls los ongrals potassiquos.
Alluvions, ropges anclonncs (ch1tl're 9 de la légende- analyse
no 14).
Localisation.
On les trouvoi eom:ne los alluvions jaunosj dans la boucle Nord
de la llanantana ourtout dans les partios les plus 61ovées. Ce sont.
"1}
11.
des alluvions jaunas, Ula1s unmo111eur drainsgo apormls aux oxydes
de fer desadeshydrater. ElIas ont uno tria gmndo rosaemblancEt
avoc los sola la~~rlt1ques en placoa:aals des galets roul6a l la
base du profU 'pormot.de d6c61or lour origino aUuY1alo. LeuX' 6'9'0-
lutlon dans lOBons d'une latêr1tlsa~tona donc abouti à un profU
et A dos caract6r1stiquoe serablablea.
Caract6rlstlquos.
Un pou plus argllo-11m.onoux c'esl;-l...diro un peu plus lourd
que les sols latêrltiql1es sur mlfPati:te.
LG pH est de S,5 l6 ,O.
Teneurs en basos 4changoables faibles. Coof'flciont do satura-
~ion do lS " env1ron. R6sonCJ en potaSSG lnsuffloanto.
Valour agr1~ole : f'ert111.t:;6 t'alblG. CDS sols sont Justielables
des mêmes proc6d4a do m1eo en cultu'rO que 108 aole lnt6rlt1quos roll-
geasurtout l'appor~ dof'u::ller.
§o1 gris losi!lvâ (chlf'fros 11 O~ 12 do la16gonde. ~chan1il1.
lon U- 18).
Localisation.
Ils sont local1s~s dans do falblos d6prosslons long1'tudlna-
lea, laOn.Cl d t 4couloont des caux sur los plateaux. na seoblon~ 1"6-
rotor d'Ull Yêrltable lavago clos sablon par un courant d 'onu ~ranG­
versal. Cassola roposotlt ong~n6ral sur unocoucho argUouso blgar-
r60 qulconstltuG la coucbe 1tlpeza6ab1.o. Etant- donn! la brutallt6
de la transition entra 10 sablo gr18 et la coucha arglleuso sous
jaccnto 11 GC!!1blequG lot!-:lblo prov1en~ d'un lossivage lQt'ral~ o~
1
a 4t6 colluvionn4 sur ce'tto argl10 dans la d6prossion. La dynamlquo
40 l'cau $uivralt alors 10 scMoa Gulvant.
X Gone trans-
.'vorsal à la
flguro.
horizon hw:litêra
concr4tiona ferro manganosltbras
v
__ 'O""\'a'--," • .........~~~._........~~.......... _ •
. f _~.~~.....,. '.
..·__·.....·--·-l--:.......". .~bled'. .
aUu.vion ancton-. i '...... source parfoia ~lUV1Yon.~ aen.G. do l'
• '- 1 . 1 ·6coulcmont ..
ne jaune r , • ·'r t ",. './ dG l'cau
'......"~ "!' t'. f ~....: . ...."'.•./~ . . •
l . ~. ~ "'.. .. , ....~~ ..~:""'. ....-~ et li> f' • 1 ..r---..1....... .... '\.. ';.."....._. ".•,~ ••._ ......, ,:".. .f'~ .. _, ,.. ...')',.... ... 4....... il' 'Z',.. '.e .~., .... .... ,. .. --~~.....~~~~~-jOI-.- ...... ,.,..__.........r....",...."""'..... '''' ..." ~ ~ Il: ~ ~....~
argile lat6r1'tlquo en place ·· ..··..·..ârgfio b1garr4o
souvent tranaronn.6e on arg!- ..
le bigame.
Il résulte que cee sols g.ria· sont gorg6u dteau une partie dG
l.'ann60.
Caract6r1stlquos.
Ces 801s sont pauvroaen azote œalgr6 unocoulcul' nolro super-
ficiolle q,ul p~ral1; rairo croire A dos tencursorgan:1quGs impor-
'tantes. Ils sont très sableux SO l 90 ~ de eable d.'où uno capaclt6
cn eau r4dulto. Los plantos souffrent; à la f'olsd'un oxcàa dtoau
en saison dos pluiosot de s6ehorosse cn saison sêcha.
ta capaclt6 d '6clnngo O~ los bases 6chan.seab1oG sont très fai-
bles do cGmo quo los riSOrvtlS nutrltlvos ($Urtout 10 potassQ).
tTtf.l1œt1on agricole : cas sols no peuvent. pas 3tro eul'tly6a
par $l11te do leurfaiblo tert111t4 eot sun.out de l'al1tlcnta,1;lonen
~ .....
eau de l~ plante fioujoure. en oxcàe el! .d'ficit. 'Uno soule: utili-
sation pOssible 1 la prairio pomanento. li condItion qu'on puisse
éviter l'envahls9e::len't par los cY'p6rac4es ~n dra1nanto~ en .oppor-
tant des amendéments ba81quo8~
§ol...,joune ggrgranipG (chiffres 6ct 8 de la 14zcnde, anal1s~
do l'6chantlUon 16).
LocalIsation.
Cos sole occupentuno três faible 4tQduo. 118 sont not6s
SlU'tout pour leur int6rOt p5dog6n6ttquo. Ilousen aVODS ~rouv4 au
SUd d'Ambatom.avo ~/ à ml chœa1n entre Sahamaro ot l-J.ahatslnjoranaJ
eot au llord Bat d'l.fanovory.
Caract4r1st1ques.
Ce sont des sola peu. protond8JSO cm à l fll t dont les min6raux
son't peud6compos6s jdo couleur rouge41ire ou grls4tre/ de Rl'Ucture
particUlalre bion quo coopact en placo.
Leur granu1œ6trle es~ bien 6qu111br68 : sabla argUousG le
pH Gst acido .s". un p3Uplus basique en profondeur 6,0 onvl~n.
Le8~encura on i11&lenta 4cha!lgeab~e8 son~ moyens à faibles
(2,' l ;3~' Qoq{lOO,J aTOC unG teneur liSgèraont supâr1euro dans
la 101\0 de d'part grace aux mln6raux en ''VOie dta1~6ration. Ulmo 1'0-
marque pour les 416ments totaWt.. te· phosphore ass1aUable 08~ tou-
jours três faible. M'ais COs' sols Clanquen~ souyont; 4e matlœe orga-
niquG par sult$deJ.'érosion.
~.- U~ilisat1on agricole.
CUl'turos convenant aux sole 16gors sI l'4ros1on est faiblo ou
nulle, sinon robo:l.se::.ant.
Çolluvlon; (eh1ffro 3 de la légende. analysa SO 5).
Localisation.-
On los trouve souvent en ba$ de pènte. BIles nton~ pas tott-
jours 6't6 indlqUlSc8 Slir la carte 'tant dOM' leur Ca1))lé carfaCG.
Ca'l"act6rlst1quos.
Leur aspect est 1#~8 var16, coUlèur allant dflL brun au rouge,
prâaanco d'une ·nappo- phl'6atlqtlocréan't des horiBons hydrcxnorphos
tachot4s oudea 8loy vord4tros.
Ila son~ en gén6ra1 assez eu1tiVé~ grâce à leur hu.."!lUs plus
abondant quo celulcles sols la1;4rltlquas ordinairos/ct à lour mal-
d;I1;~plus eonstantoau cours de l'ann6e.
Leur compo811;lon phys1quoost bonne en g~n6ral,e test colle d'
un sablo argl1o-1monoux. ~a structura ost asses meuble.
Lo pH eat ae1de S.S environ.
Les êl~monta nutritifs sont plus abondant~s quo dana 1G8 sols
do tanoty () 1 ~ ml11i6qulvalcnt par 100 gr). Un certain apport
doit- pro~enlr dos eaux de ru!8sel1cm9n~ qui s'infiltrent dans los
s6dÛlenta plus meublos do bas de pen.te.
Utilisation agricolo •.
Cul'ture, arbros fruitiors, jard1ns.Dos pr4caut1ons doivent êt"ro
prises contre l'4roslon, 'Un tossé de garde contera lesoaux vonant
40 la colline pou~ eurrlro)mala"la cult\tre on bll1oDS,lo ~ong dos _.
courbos donlyeau, est quelque to18 oxtg6e par la psnto trop .torte.
Balbo (chiffro S de la l4gonde ,analyses :3 G~ 6).
Localisation.
Ce son~ los alluvions ricentes du lleuye. dol A , tl au dessus
1 ~ dunlvoau d '6tlago ..'tl,r0rr110n1f 108 petl~os plaines actuellos entra
le fleuve et les premières collines.
Caract6rlstlques.
Co oont des sols l:lmoneux OU compos~s de sablos fins', trêsJl11.
cac48 an gênGrallJ COB sols rotlonnen~ bien 1'eau. (bumldlt4 6qulya.
lente do 30) m.a10 la ctde facilement aux 'plantes. La matlêro orge-
nlquo estb10n hu:lttère mais aSSGS diffusa dans 10 pl'OfU. Il n'y
a pas d'horizon bu:::ls.rlre.
Los 616ments, échangeables sont asses abondants, mais 11 y a
toujours une d6flclence en po~asso ot on phosphoro. CG sol ost bien
..
saturi, le pH acide; 6 environ.
Les 61étl~nts 'totaux 801'l~ abondan~s.
c~ UtUisatlon agricole.
Ces sol$ son~ los plus tertUes, malbeureU8e1Ue'nt 11s sont 1non-
1.S.
d6s chaque ann6e ot, on no peut pro:tlq.u.er quo des cultures de d6.
crues: tabac, arach1doo. Ils SOl'l~ difficiles à travailler m6can1-
qUœ1en~ à causo de leur ex1gult:6. d8 ~GUrmanquo de planification
et surtout do 1·QJllis@én~ des 'tt'aC~Gurs•
. Al1uvlons: sableueg8 16 ter,rassè(D.- 1 do .1a 16gondo, 6chan~11­
lon 11° 2).
Localisation.
ElloB totm.en~ une p:rcml.êrGtorrasso à 5 - 6m au dossus do la
o •
plalno cl'1nondat-1on actuello. On no les trouve quo là oà los allu-
~
vions on~ pu $0 d&po8~r ~1br(mlent et J-o.ïi.e unD 6rosion ult6rleure
1'1test pas venue los faire) disparattre.
Caractérlstl~e8.
De coUleur bolao à grlss, assezsableusos, elles son't un peu
tloins r.1chos quo les pl'4c6dontos mais -conv1onnen~1%1.10\1% pour cor-
tainea cultures qui 4tmen~les terras 16gllres et non. inond6os. Ce-
pendant les plantes- pouvent souffrir de la s6choressG danscGs so1e.
Les teneurs on 'lé:lents. as~dt:111ablo$ sont trltSQ010nnos. Par
contre .108 41œonta totawcsont ~n quantelt6 suffisante. Lophospho-
ra asoitlUable e:n ·to~jout's 'd6tlclont.
tJtU1satlon asrlcole.,
Coa ·sols sont à cultlyor avec QJ1.' .de. fumier car les apports
de limon; 6 tant. nuls. ils ri$quent do a'4pulsor d'autant plus rapt-
de:tent qœ leur naturG sableuse IGS pr6d1spos!3 au lossivage.
Sols do r1d~re (7 ct. 14 dG la ltSgende, Ito 17 dos échantillons)
. Il on oxlste une gt'ando 'Yar14t6.lIous avODO group6 cous cetto
rubrlquo, à la r018 dos sols prov\'1ft.ant de c.olluvlons, dos ·8018 ·en
place eti des sols alluviauxJmais tous atan1; subi une 6volut1on SOllS
1f~e:;'n~~d~;;~~h;~r;ti;~mais certains portent oncoro
16.
los empreintes do l.cur orlg1ne~Pa~fo1slfhydl'OQOrp~OS~ pouGs5e
jusqu'aux sola 1;ourbeux.
Localisation.
Ces sols -occupent tous lestondsdè Tal1~e. n y a quolque
fols a~agna't1on do l 1eauet formation d'Un potlt aarais e11a val-
160 est bar1"60 par los alluvions dl,l fieuTe pr1ncipal.
Caract6r1stlquBS.
ne Gont aouwnt; asses sableux s'Ils provlennontde la d'sa-
gJ'4ga'tion de granito én prof"ondtmr ou du colluv1onnc::non1# ot du léS-
slyage d'aIluvlomanclonnoa d'JA s'blousés. l.Jais un courant d'eatt
trop l'aptde sur la ri.1ère pout arriwr aum.&le r6sultat GD antraf-
nant les particules los plus fln~e.
Le sol que noua avons analys5 annqu.~ d'azote, 80S 'teneurs on
bases 'changeables sont 4880$ tl6d1oeros. n y a un manque de potas-
.
se 1iotale et do phosphore assimilable.
Ut,111sa.tlon agrleole.
Leur m.eilleure utl11sa'tlon est 4,vldemmont la rlz1êro lorsquo
les aout'Coa permettent uno allm.entatt on en eau ~urr:1santo. t~is 10
Qa.1ntlcn, cie la tortillté oxige un apport d'aeo'te pnrcngra1s vert
(une' cul:tura d6rob4e do soja pt'JjJ..J:;;rf At" convon1r)., te phospha-
1;8 do chaux at un peu de potasSft sont reco:n:umdês.
Au e.ours do ee'tte 6tude 20 sols ont ~té analfs~s cOI1plbtencn~
au point do 'tUe physique et. chb:llquO' 'totalisant 39 4cban'tl11ons.
Los rêsu1.tnt$ d,tanalyae.. a1nel que la doscr1pt1on des protils, sont
A la dlspositlonde ceux qui on feratent la de:tand& lltIRS-I. Los
G:1placcm.ent.s de pr41avemen~sont ltldlqués sur la carto. Des échan-
tillons ont 4tâ -pris on dohors do la carte sur uno annoxa du. CRMI,
(e 'un d-I'GUX marque une d6flclenco potass!que très notte &Ur anta<JrJ.'.
•17.
Classas do sols.
Classe l a. Bous avons tait entror dans céttoclasse les bal-
bo renQuvel16s tous les ans. Ce Dont lOG sols les plus r1ches, mal-
beureuGcmont sujets aux inondations. 115 pOUvént porter tabac, ris.
manioc, arachide dans les p3rties pou lnt>nd4os.- Pour le manioc il
faut do plus quo lanapPG phr6atlquo no GC)1"tP38 trop haute. La
culturo m6canlque est trbs difficilo. La fortilisation, les en-
grais na sont pas n6eessalros, aucune mesure ~ont;rc 1 '6rosion n'ost
requisasifion quelque 1"01s la pro~ect1on contre le sable amen6 par
10 fleuve. Dos barrages ftl trant; : bananiora. elophant grass sont
partois reco::unandtSs dana les anc1~s bra~;r-rGdOV'1ennen~act1t"s
momentanémont.
Classo l b• ..En~rent dans cotte classe les sols 8l1bleux de la
pretllbre terrassa. de fert111t6 p1us a4d1ocre ,ct 1ea mo111oures
al1uvlonsanciennes jaunas ifs plateau. Vn ontretlon de la torti11•
t6~ .futller ou engraIs ch1riJlquO P3ral~ n6cGssatro etabo uno
rotation avec engrals vez;t. Les mesur'tu, anti6roslvas na sont pas
obllgatoiras,so:t.t en raison de la potite 8urfaco,solt à causo de la
f'aible pen1;e _ tes rotations reconcandées ~ont : 1. an arachidé t 1 an
cngra18 vort (tl61ango Voh8me G~ Euchlcena moxlcana} 2 ans œnioc
(ou l an mars).
Classo II. Co sont4osDOls trop hu:nldG8 pour portor dos cul-
tures sèches. Le riz 8é:l2ble leur moillouro utU1sat1on. MalhsurGU-
somentlos rizières do cetto r6gion son1; 80uvon~ sableus3s ot man-
quent partois d'eau. Il doit 3tre possible d'alternor 10 riz avec
<k.~
le soja, cultura tourragêrG d t a!",.lê!'G salson, qui apporterait de
l ~azoto et do la matière organlqua/tou~ "n 6tant ut,111sablo pour
los boeufs. Il serait souhaitablo d'apporter un engrais phosphat6
•.~
~,
..
•
..
et un ongrais potassl<tueau li10:l0nt. 40 l tenfoulaseocnt. Unoprat1-
~~~qu~ârii los r1~1bros labour4ea à la charrueseralt; la rGs~itution
de la paille de riz au cha:l~. Lorsquo la r1w1~ro J:1anque d'eau, ·on
peut la con~rt:1r en .patura~o na.tur~l avec des gramln~es loca],JJs :
cynodon dactylon{ Brachia;( cadecassa..
Los parties trop h1.Qido8 ou les marcs naturollo8 soront, uti-
lisées en p1sclcultura.Jfa ~opogrQphlet l'1mpQ~ab111t6dos 801a
do bas tond fac111toco 1:rava11• .tt eal1 pl"Ovenant 40B r1ziêNs ost
~ràs favorable. Lt'am6nagoment ne pr6sentora pas un col1t Gxcosslf'.
Classo. III b. Les sole mis dans cotte cat4gorlo sont los al.
luvions anciennes jaunos, 108 allu'Ylons anciennes rougos ot quol-
ques argUos 1~t6rlt1ques q,ui se:lblalont priscmter una certaine
tertl1it6 et 40nt la pent.o autorlsalt la cU1tu~JQVOCmesures an.
'ti6roslves copendant•.
ta ferti11t6 J'rr3g11~ a bosoin d'atre maintenue par dos ap-
ports de Miol" et p:lr clos rotationocultiurales appropri6os. Il
faut unir laculturo et l t410vage sur ces torres. Los boeufs: pour-
ront p4tur~r sur los 1;erros no la elasso VI A et VI B qui saron't en-
trotenus par ~uehago 'Ct rocevron-t en nourrlturQ suppll5r:tontairo les
fourrages qui rentreront en rotation avoc les culturos.
Le prlnclp~ ost do taire altfm3r une culture sarc16e et un
onga1s varb oU,un to\U'rago. Voieluno des rotations possiblos :
2 ans }·tal11oc fortl11s~ au fu:n1er do ferme
l an E\tchloena
1 an Ara.chide
l an Antaquo.
Le dispositif antiérosit pr6eonls4 e$~ 10 foss6 do garda 10
long des courbes do n1Vè3ufavec une tr~8 16gôre P3nt~. ct une) haio
..
.,
...
..
d folepbant, grass au dessus du toss& pour fl1tror l'eau. La baie d'
olephant grass dol t. avoir :3 rangs au moins ot sera soigneusement
entretenue pour 6vltar qutell.e gagne sur los cultures ou qu'olle
sa dégarnisse (il tant; la coupor' 40 temps en temps). Nous consld6~
rona la lIllse en placo de ce dlSPQsiti.fcom:te absolumont obligatoi-
re. LéS haies d telophant gr3ss sutt1sontcontro 1 '6rosion êaltonno.
Les barrages torastiora sont inutiles•.
8i l'irrigation de cos plateaux eot. possiblo, nous tlottons on
garda con'tre certaines d4ttSriorations qui peuvent. s'en sui.-ro. L'
eau aumnentera le rendeaent dos, cultures Ulals tondra à 'puisor les
",.:J~.,(..A...-.I":":~~_oItVtMfJ~-~~~~
$018 beaucoup plus rapidement. D'autre part la plus grande partl0
de cos solsont uno structure instable eot deYlonnent cŒ3pac~8. Cos '
r~rquos ne sont 4vldoc:1ont pas valables pour 1 'caploi on rislè-
res~Ltirrigat1on0110 m~e'8era très d611cato 6tan~ donn' la topo.
graphie du torrain et les dangors d ',6ros1on. Ello dol t sa taira par
rigoles le long dos courbes de niveau on 6Yitant tout dêbordoment •
A notro avis l.'irrigation sora surtout int6ressanto sur prairie. car
la d~grada'tionn'ost pas possible. et la pousse des grat11n6os ost
trbs 8ons1ble à 1.fapport d 'oau.
SUr les sols les plus dégrad6s. \lne r6gén~ratlon du sol pout;
4tro nêcessairo à l 1a1de d'une l.'~tnouso plu?1annuel1e : Aœbreva-
de~Phros1at 8e:15e après fUmure abondan~e du torrain. Co traite:nent
ost; rcecmmandé pour 103 S018 prOcédc:œnont fSpuls60 par dos cu1turos
successives d'arachide ou par los culturos indigènos pr6c6dcntcs
(ottectu6ca sana apport d '41é:lcnts fertilisants ot oons rotat1o;y'
Classo V. C'891; la classa dB8 cul'tures arbust1vos. Los têtes
do Yal16e. ocçup~es par des colluvions.l pl'6santent des sols meublas
et aSSGZ hur=11dcs convenant bien aux cul tUJ90a arbust1yos. La posl~1on
..
•
...
-
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topographique !!let les arbres à 1.'abri du vent: Caf6iot:f, rÎlmguler+
llananitlJ:O·. pout 'tre mb& érangors, é"'itronnlera.I1 tau't 6vlter la
. 1..... -:e ,w1-jVW.h~ c:>&__
d6nudation du sol entre los arbres qui favorise 1 '4rosioif: 'Mlintonir
une) prairie Bouvant rauch~o avec l'herba 1a18860 sur placo. Si le··
sol est labour6,lo couvrIr d'un paillis 0\\ 4'unG ~6gum1nCU$1) four-
ragèro.
Classe VI A. Oeoont des pâtu.ragésr'elativc:lont bons A l 't\tat
naturol (vero et dango). Nous 10$ lalsson$ én p4turage par suitG
do leur ponte trop toxote pOUl" 8t.re cul'tlv~e.Mala 11sn5cessitent
11ft entretien continu~car le surpaturage amonors,it raplde=-ont; la d6-
.
gradation jusqu'à l1ap~~~ du kltata. lino rotation dos p!tura-
ges paraS,t n6CGssalrG a"ctJQ ln fauchage d6jà pra1#1quê. Il est pos-
sible d'enrichir le plturage en sc:nan't par bandes 10 long des cour-
bes de 'niveau de.. Chlor1e gayana pa.roxemple (bandoaêtroites de 2
1%1 de large par oxe:nplo séparées par des, bandos enhsrb60s naturelle-
ment et beaucoup p1us large~JS - 10 m enViron).
Classa VI B. Ces S018 portent uno. couvorture 1r'égétalo d'inté-
rêt plus aédiocra. envah1ssOt:1ent par ~os Arlst1da sur 10$ fortes
pentes, ou par les Cy.p6rac6os dans los endroits trop htrnides. Oe
sont des p4turago8 èxtoneifs 'lut gagnoraient à f!'trc laiss4s quel-
que temps au ropos ct mGQo à 8tro en partie rebole~a pour cr41er
une sorte de prê-bo1s. Dans les parties humides toute l'annéo/SOl
gris 10$81v4 pas 1;X'OP sableux~ Il serait peut 3tre possible de
crier un fourrage artificiel qui resterait vert une partie.de l 'an-
n6e. L'elcphant g::;--Y~rt6asses bien les !Jtatl~ns tr~s .huai-
dos..
Classe VII a. Nous avons mis dans cette classo des sols]à pen-
to asses f~rto ou d6jà 4rodéeJ sur allu.vions anciennes ou sur argl-
u.
J
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les latérl1iiques. La fertilité du sol peraet ,cependant, d 'osp6l'or
une rentabl11t4 satisfaisante en bois oxplolt8.blo: eucalyptus,
pins par exemple. Ces bois sont n6cessa1res au bon 6quil~bre d'une
rig10nà la tols du point de ...-uo cl1m~'tlque et du point de we
êconomlqu,e (bols d'oeuvre).
Classe VII B. Sont mis dans cotte classG les sols à t,rêa for-
tes pentes, trè~ d4gradés par l'6ro~don}couvortsd'Arlst1da,. lnu-
~11!8ablQs pour toute sp4culation économique. Il faut ossayer de lee
, réembrou8sal11er chaque foia qu fll ost pos~~b1e : goyaviors, 'Dinga-
dingana etc••• , surtout omp3chGr les feux et le·p16tinemént dos
boeufs. La "'~g~ta'tion naturolle pout repréndr~)Io81011e est prot~­
g6e, et servlr de bois de chauffage l la populatiQn) sl on l'exploite
avec circonspection.
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CLASSE DE .SOL 
I a - Sol de bonne rertiliti pouvant porter deti cultu re3 riches; non soumis a l'éro$ÏOn 
I b I ·~· . J Sol de fert:.ilité médiocre (plus sableu1t) ne'ce.$.sit.ant f'urnure et rotatÎDn des cultures ; peu soumis d l'érosion 
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r•~ . Pi!lciculture 
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